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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan konsumen berdasarkan 
kualitas produk dan pelayanan. Tanpa adanya kualitas produk dan pelayanan yang baik, 
perusahaan tidak akan mampu bersaing. Suatu perusahaan harus memiliki produk yang 
berkualitas dan didukung dengan pelayanan memuaskan kepada para konsumen. 
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan 
metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk statistik. Data 
diperoleh dari penilaian konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan dengan 
mengisi kuesioner yang disediakan dengan pengukuran skala likert. Hasil dari penelitian 
ini dapat menjelaskan pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhaadap kepuasan 
konsumen. 
Hasil yang dicapai dari analisis data menunjukkan bahwa keseluruhan penilaian 
pelanggan mengenai kualitas produk dan pelayanan di Red Army Watches adalah sangat 
baik dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa ada keterkaitan dan hubungan antara kualitas produk dan pelayanan 
terhadap kepuasan konsumen Red Army Watches. 
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